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SURAT TUGAS
Nomor: 106.l /LINI 6.08.D/TD .0212019 0Ct-a dlnt1 $Y's I i-{ i
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Ilmu
25 Maret z}lg,Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik nomor : 3 5AlN I 6. 0 8.3.3/PP/2019 tangga)
Ilmu Politik Universitas Andalas menugaskan :
No Nama NIP Pangkat/ Gol Keterangan
Dr. Bakaruddin Rosyidi, MS 1 9ss0208 1 98503 1 00 I
Pembina Utama
MudaAV/c Ketua
) Dr. Indah Adi Putri, M.IP 198112072006042004 Penata MudaTk.I/[I/b Sekretaris
J Dewi Anggraini, S.[P, M.Si Penata/Ill/c Anggota
4 Dr. Tengku Rika Valentina, MA 198101012005012001 Penata Tk.VIIIld Anggota




'Zulfadli, S.HI, M.SI 198404072010121005
Penata Muda
Tk.r/[r/b Anggota
7 Sadri, S.IP, M.Soc.Sc t979LU 6200s011006 Penata /III/o Anggota
8 Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA 19s308201987022001 PembinaTK.VIV/b Anggota
sebagai Tim Evaluasi Soal Ujian Semester Genap Tahun 201812019 Jurusan Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Maret 2019
an Miko, M.Si
',:' 19 6206211 988 I 1 1 001
Tembusan:
l. Ketus Jurusan llmu Politik FISIP Unand
2. Yang Bersangkutan
